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I.m.f. Report On 26 Latin American &amp; Caribbean
Nations' Foreign Currency &amp; Gold Reserves (s/s)
by Barbara Khol
Category/Department:  General
Published:  Thursday, March 5, 1992
On Feb. 3, the International Monetary Fund (IMF) released available statistics on Latin American
and Caribbean nations' foreign currency and gold reserves. The figures appearing below are
millions of special drawing rights (SDRs). One SDR is equivalent to US$1.36. 1990 Recent Argentina
3,228 3,038 (June 1991) Bahamas 111 143 " " Barbados 83 55 (Jan. 1992) Belize 49 40 " " Bolivia 117
74 (Dec. 1991) Brazil 5,230 4,515 (Sept. 1991) Chile 4,266 5,083 (Jan. 1992) Colombia 2,960 4,337 (Nov.
1991) Costa Rica 366 669 (Jan. 1992) Dominican Republic 43 321 (Jan. 1992) Ecuador 589 513 (Oct.
1991) El Salvador 292 206 (Jan. 1992) Grenada 12 13 (Sept. 1991) Guatemala 198 564 (Dec. 1991)
Guyana 20 87 (Dec. 1991) Haiti 2 4 (June 1991) Honduras 28 93 (Jan. 1992) Jamaica 118 143 (March
1991) Mexico 6,933 12,656 (Nov. 1991) Nicaragua N.A. N.A. Panama 286 349 (Dec. 1991) Paraguay
483 481 (Jan. 1992) Peru 731 1,708 (Dec. 1991) Trinidad & Tobago 346 237 (Dec. 1991) Uruguay 383
267 (Nov. 1991) Venezuela 5,849 7,456 (Dec. 1991) Source: IMF. IN 03/03/92 report by Spanish news
service EFE.
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